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Al carrer Consell de
Cent de Barcelona hi
ha hagut en èpoques
diverses les redaccions
d'alguns diaris —El
Correo Catalán, Diario
de Barcelona, Avui,
Solidaridad Nacional,
La Prensa, Diario
Femenino...— i també
les de moltes revistes.
Si es considera que
ben a prop, a Roger de
Flor-Aragó, hi hagué
la primera redacció de
Tele/eXprés i que a
dues cantonades del
veí carrer de la
Diputació hi ha hagut
les redaccions d'El
Noticiero Universal i
/'Sport i hi ha encara
la d'El Periódico, es
pot dir que la zona és
com el Fleet Street de
Londres. Un mateix
edifici, el de Consell
de Cent, 425, ha
arribat a allotjar
quatre diaris, i ara s'hi
trasllada El Periódico.
A ell estan dedicats la
portada d'aquest
número i un
documentat
reportatge d'Arantxa
Abaurrea a les planes
interiors.
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